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De veehouderij in Nederland staat in 
de titel van deze inleiding centraal. 
Dat is terecht, omdat de bezoeken 
van de voorlichtingsdag van het 
Centraal Veevoederbureau groten-
deels daarbij nauw betrokken zijn 
en/of zich daarvoor sterk interesse-
ren. Uiteraard zal aan de Nederland-
se veehouderij dan ook de nodige 
aandacht worden gegeven. 
Toch is het goed om deze tak van 
landbouw ook te plaatsen in een wat 
groter kader. Dat kan helpen om met 
beide benen op de grond te blijven 
staan. Dat kan nuttig zijn voor ons-
zelf om aan het gevaar van over-
schatting van de eigen problemen te 
ontkomen. Dat kan ook nuttig zijn 
voor het pogen om talrijke critici -
vooral in ons land - van de dierlijke 
produktie een wat ruimere blik te ge-
ven. Er zal daarom van een driede-
ling in het verhaal sprake zijn: 
1 zonne-energie en veehouderij; 
2 fossiele energie en veehouderij; 
3 verhoudingen in energiever-
bruik binnen de veehouderij. 
Zonne-energie en veehouderij 
De fundamentele rol van de land-
bouw in de wereld is voedselpro-
duktie dank zij het vermogen om de 
zonne-energie daarvoor te benutten. 
Dat proces is verankerd in de plant-
aardige vegetatie. Het is de fotosyn-
these: nieuwvorming van organi-
sche stof (koolhydraat) onder inwer-
king van zonlicht. De energie die 
door de zon hiervoor wordt geleverd 
is onvoorstelbaar groot. In tabel 1 
zijn enige getallen (Wassink) ver-
meld om dat te illustreren. 
Om deze getallen nog wat duidelij-
ker te laten spreken kan worden op-
gemerkt dat de jaarlijks op Neder-
land (3 695 000 ha) vallende zonne-
energie meer is dan de jaarlijkse 
olieproduktie van alle OPEC-landen. 
Het zeer bescheiden benuttingsper-
centage (1%) maakt dat er per ha 
landbouwgrond een hoeveelheid 
energie, ge'ijk aan die uit ca. 32 va-
ten olie, in organische stof wordt ge-
vormd. Dat betekent ca. 5000 I olie 
per ha. Deze zonne-energie wordt in 
onze streken voor het overgrote deel 
in het ruim 6 maanden durende 
groeiseizoen geleverd. 
Tabel 1 Jaarlijks beschikbaar komende zonne-energie (TJ)* 
Op de aardoppervlakte (5x10'° ha) 
Voor fotosynthese beschikbaar (ca. 50%) 
Vastgelegde zonne-energie (fotosynthese) 
Rendement (%) aarde 
Rendement (%) landbouwgewassen 
*TJ=TeraJoule=10" Joule 
Totaal Per ha 
2 x 1 0 " 
1 0 " 
2x10« 
ca. 0.20 








Vastgelegd in plantaardig materiaal 
(landbouw: ca. 1%l 
Gebruiken we hier even de mm-
maat, die voor regenval wordt ge-
hanteerd dan wil dat zeggen dat in 
de groeiperiode ca. 100 mm (olie) 
energie op een ha valt, waarvan 1 
mm voor organische-stofproduktie 
wordt gebruikt. 
Van de hoeveelheid aldus verwerkte 
zonne-energie zou evenwel nog een 
groot deel verloren gaan, indien er 
geen dieren waren! Granen, aardap-
pelen en dergelijke - voorbeelden 
bij uitstek van bijna hapklaar voed-
sel - leveren een aanzienlijke hoe-
veelheid niet als voedsel bruikbare 
organische stof (stro, kaf, zemelen, 
loof, vezels, enz.). Op grote arealen 
grond willen of kunnen slechts plan-
ten groeien die wegens hun hoge 
cellulose-gehalte ongeschikt zijn 
voor voedsel. Dieren, herkauwers in 
het bijzonder, weten daarmee wel 
raad en benutten de in organische 
stof vastgelegde zonne-energie als-
nog voor het produceren van voed-
sel. 
Gegeven het feit dat op wereld-
schaal volgens gegevens van de 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO) ruim 2h deel van de totale 
hoeveelheid cultuurgrond (4,5 x 109 
ha) begroeid is met gras of grasach-
tige vegetatie wil dat zeggen dat de 
zonne-energie die op krap 3 x 109 ha 
valt alleen via het dier kan bijdragen 
tot de voedselproduktie. Wassink 
vermeldt dat kruidachtige gewassen 
gemiddeld een droge-stofproduktie 
per ha leveren van 4-13 ton. Voor 
akkerbouwgewassen is op grond 
van een globale (zuinige?) schatting 
aangenomen dat ca. V3 deel daarvan 
niet geschikt is voor voedsel. Aange-
nomen is, dat dat gedeelte ongeveer 
overeenkomt met de organische-
stofopbrengst van V3 deel van de to-
tale oppervlakte (dus bijna 0,5 x 109 
ha) akkerbouwgewassen. De daarin 
vastgelegde zonne-energie levert 
slechts via het dier voedsel! 
Deze trap via het dier betekent welis-
waar een verliespost ten opzich-
te van directe voedselproduktie, 
maar het feit blijft dat van organi-
sche stof zonder 'voedselwaarde' 
hoogwaardig voedsel wordt ge-
maakt. 
Op grond van de hiervoor genoem-
de - ten dele geschatte - gegevens 
kan vastgesteld worden dat 75-80 % 
van de op cultuurgrond benutte zon-
ne-energie in voor de mens niet (als 
voedsel) toegankelijke plantendelen 
wordt vastgelegd. Van die planten-
delen blijft een deel (stoppels, 
oogstverliezen, wortelmassa) op het 
veld achter. Indien dat deel wordt 
geschat op ca. 30%, mag worden 
gesteld dat 50-60% van de op gras-
en bouwland vastgelegde zonne-
energie slechts via het dier (vee) tot 
voedsel voor de mens kan worden 
gemaakt. Men zou kunnen spreken 
van een getrapt-primaire voedsel-
produktie. In tabel 2 is een aantal ge-
tallen vermeld die deze verhoudin-
gen illustreren. 
Op grond van eerder (De Boer, Van 
Es) uitgevoerde berekeningen is 
aannemelijk gemaakt dat 20-25% 
van het voedselpakket voor de 
mensheid door dierlijke produkten 
Zonne-energie voor voedselproduktie 
Primair 
4 0 - 5 0 % 
Getrapt primair 
50-60% 
wordt geleverd. Ruwweg drievierde 
deel daarvan wordt geleverd door 
herkauwers, de diersoort die bij uit-
stek, zij het niet uitsluitend, in staat 
is celluloserijke vegetaties in voed-
sel om te zetten. 
In Nederland wijken de areaalver-
houdingen binnen de cultuurgrond 
niet sterk af van het beeld in tabel 2. 
De absolute groottes liggen een fac-
tor van ruim 2 000 lager. Dat wil zeg-
gen dat in ons land de cultuurgrond 
ca. 0,004 % van de op aarde vallende 
voor fotosynthese bruikbare zonne-
energie ontvangt. Dat komt overeen 
met ruim 4 x 107 TJ zonne-energie, 
waarvan 2 x 10s TJ als nieuw ge-
vormde organische stof beschikbaar 
komt. 
Fossiele energie en veehouderij 
In grote delen van de wereld is het 
nog steeds zo, dat de veehouderij 
wordt bedreven door gebruik te ma-
ken van de natuurlijke vegetatie en 
van dierlijke en menselijke arbeid. 
Doel was en is de voedselvoorzie-
ning vón eigen gezin en omgeving. 
In andere gebieden, waaronder ons 
land, is dat beeld anders. De aanvan-
kelijke doelstelling is sterk vergroot, 
zodat daar (dierlijk) voedsel wordt 
geproduceerd voor grote bevol-
kingsgroepen, binnen en buiten het 
eigen land. In het nastreven van dat 
doel vindt de veehouder zijn bestaan 
Hij reageert daarbij op economische 
en maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Zijn handelwijze wordt daar-
door bepaald door biologische 
(plant en dier) en door sociaal-eco-
nomische factoren. In hoog-ontwik-
kelde landen zoals het onze heeft dat 
geleid tot grote prestaties van het bi-
ologische systeem dat veehouderij 
heet. De economische omstandighe-
den waren daarbij zodanig, dat door 
het inschakelen van steeds grotere 
hoeveelheden fossiele energie een 
toenemende en ook een efficiëntere 
produktie mogelijk werd. 



























Onder fossiele energie w o r d t hier 
het hele pakket energiedragers ver-
staan, dat rechtstreeks (brandstof) 
en langs een o m w e g (elektriciteit) 
a fkomst ig is van lang geleden vast-
gelegde zonne-energie (kolen, gas, 
olie). 
Het gebruik van fossiele energie is in 
de v o r m van steenkool al vr i j oud . 
Door de in de vor ige eeuw begon-
nen en in deze eeuw sterk voor tge-
zette industr ia l iser ing en mechani -
ser ing in (grote delen van) de were ld 
is in die per iode het verbru ik van 
fossiele energie zeer sterk toegeno-
men . In 1975 was het were idverbru ik 
0,240 x 109 TJ . 
Dat is bijna ' / io deel van de jaarl i jks 
op aarde via fotosynthese vastgeleg-
de zonno-energie, op land en in wa -
ter (Wassink). In 1975 was in Neder-
land het verbruik van fossiele ener-
gie 0,261 x 107 TJ , ca. 1 % dus van 
het were ldverbru ik . De landbouw 
neemt daarvan een bescheiden aan-
deel voor zijn rekening. In tabel 3 zijn 
de onder l inge verhoud ingen weer-
gegeven: 
De beide paragrafen over zonne-
energie en fossiele energie samen-
vat tend kan wo rden geconc ludeerd, 
dat de Nederlandse l andbouw jaar-
l i jks 0,004% van de totale voor fo-
tosynthese beschikbare zonne-ener-
gie en ca. 0,14 % van de totale nu be-
schikbaar komende fossiele energie 
voor zijn produkt ie gebruikt . Voor de 
veehouder i j l iggen deze ve rhoud in -
gen in de buurt van 0,002 en 0,05 %. 
Hierbi j wo rd t opgemerkt dat de Ne-
derlandse landbouw jaarl i jks een 
hoeveelheid plantaardige grondstof -
fen voor mengvoeders invoert , die 
elders zonne-energie en fossiele 
energie hebben gevraagd. Deze zi jn 
in de genoemde getal len niet mee-
gerekend. Het is niet waarschi jn l i jk 
dat daardoor de werkel i jke ve rhou-
d ing van fossiele energie to t vastge-
legde (fotosynthese) zonne-energie 
ingr i jpend zal worden beïnvloed. 
Verhoud ingen in energ ieverbru ik 
b innen de veehouder i j 
Lange heeft enige keren gegevens 
over het fossiele-energieverbruik in 
de Nederlandse landbouw gepub l i -
ceerd. Voor 1970 publ iceerde hij de 
in tabel 4 vermelde verbruiksgetal -
len. 
In zi jn opstel l ing w o r d t het fossiele-
energ ieverbru ik ui tgespl i tst over 
een zestal pos ten: 1 energie voor 
trekkers, motoren en werk tu igen (di-
rect en indirect) ; 2 elektrische ener-
g ie ; 3 v e r w a r m i n g ; 4 vervoer brand-
s to f fen; 5 kunstmest en 6 bestr i j -
d ingsmidde len (zie tabel 5). De aan-
spraak van de verschi l lende catego-
r ieën dieren op deze post is nogal 
verschi l lend. Op g rond van eigen 




bouw i i 
— j 
Veehouderij 
overweg ingen zijn daarom voor de 
veehouder i j de verdeelsleutels voor 
fossiele energie per post toegepast 
vo lgens tabel 5. 
Indien deze verdeelsleutel op de 
door Lange voor 1970 gegeven ge-
tal len w o r d t toegepast ontstaat het 
beeld van tabel 6. 
Tabel 3 Verbruik fossiele energie per jaar (TJ) 
1975 





2 x 109] 
0,240x10' (100) 




 Schatting uit verhouding nationaal gebruik 1970 en 1975 
Tabel 4 Gebruik van fossiele energie in de Nederlandse landbouw (TJ; 1970) 





















' Fossiele energie gebruikt op de landbouwbedrijven 
2
 Fossiele energie gebruikt voor vervaardiging en transport van bedrijfsbenodigdhe-
den (werktuigen, kunstmest, veevoeder, en dergelijke) 
Tabel 5 Verdeelsleutels voor fossiele energie per post 


















Tabel6 Fossielenergiegebruikpertakvanveehouderij(TJ; 1970) 
l a trekkers, motoren (direct) 
1b trekkers, werkt, (indirect) 
2 electrische energie 
3 verwarming 





waarvan toegerekend aan: 
ruwvoederwinning 














































 Tussen haakjes het aandeel dat toegerekend is aan de ruwvoederwinning 
Tabel 7 Fossiel energieverbruik via mengvoeders in Nederland (1970/1971;:TJ) 
Totaal Herkauwers Varkens Pluimvee Kunstmelk + 




8,502 2,066 3,833 2,188 0,419 
102 100 24 800 46 000 26 300 5 000 
Tabel 8 Fossiei energieverbruik (direct en indirect) in de veehouderij in 1970 (TJ) 
Totaal Herkauwers Varkens Pluimvee Mestkal-






151600 74 300 
17 370 6 930 
168 970 81230 
46 000 26 300 5 000 
5 220' 5 220' 
51 220 31 520 5 000 
' Inclusief mestkalveren 
Tabel 9 Enkele kengetallen uit de veehouderij in 1970 en later 















(x 1000 ton) 
idem eieren 























































H = huisvesting + verzorging 
In het Verenigd Koninkr i jk bereken-
de Leach de hoeveelheden fossiele 
energie die nodig zijn voor de pro-
dukt ie van mengvoeder . Hij hield 
daarbi j rekening met vervoer ( im-
port ) , verwerk ing , t ranspor t b in-
nenslands, verpakking en dergel i jke. 
A ldus berekend komt hij tot een hoe-
veelheid fossiele energie van 11,32 
G J * (0,01132 TJ) per ton mengvoer . 
Hij heeft daarbi j de energiekosten 
die gemaakt moeten w o r d e n bij bij 
voorbee ld de broodbere id ing alleen 
daaraan toegerekend. Met andere 
woo rden zemelen en griezen - en 
een aantal andore nevenprodukten -
belasten de energiekosten voo r de 
mengvoederprodukt ie in zijn bere-
kening niet. Hier is daarom gerekend 
met 12 GJ per ton mengvoer . Bij het 
hanteren van dit - op Engelse gege-
vens berustende - getal is verder 
ove rwogen , dat de wat langere im-
por t route naar ons land wegva l t te-
gen de langere t ranspor t routes in 
het Verenigd Koninkri jk. De op deze 
basis berekende fossiele-energie-
kosten zi jn voor Nederlandse o m -
standigheden (Landbouwci j fers 
1979) weergegeven in tabel 7 en in-
gevoerd in tabel 6. 
De in de tabel len 6 en 7 samenge-
brachte gegevens hebben in wezen 
al lemaal betrekking op veevoeding 
( ruwvoerw inn ing + mengvoeraan-
koop) en op huisvest ing en verzor-
g ing (verwarming , melken en derge-
li jke). In tabel 8 zijn daarom die ge-
tal len onder die benamingen sa-
mengevat . 
Hierui t bl i jkt dat de veevoeding 
(mengvoeder en ruwvoederw in -
ning) b innen de veehouder i j de gro-
Schatting * GJ = Gigajoule 109Joule 
257 
te fossiele energievragers zi jn. Bij 
éénmagigen en mestkalveren komt 
dat v r i jwe l u i ts lu i tend voor rekening 
van mengvoeders en kunstmelk, bij 
herkauwers is dat voor ongeveer 
1/3 deel het geval . Binnen de rubriek 
ruwvoeders / ruwvoederw inn ing 
neemt kunstmest meer dan 8 3 % 
van het fossiele-energieverbruik 
voocz i jn rekening. 
Na 1970 is er een spectaculaire ont-
wikkel ing geweest in de melkvee-
houder i j ( l igboxenstal len, tankmel -
ken, toenemend kunstmestgebruik , 
sterke st i jg ing van het mengvoeder-
verbruik per koe) evenals in de pro-
dukt ie van slachtvarkens. 
In tabel 9 zijn enkele statistische ge-
gevens (Landbouwci j fers 1979) ver-
me ld , die dit i l lustreren. 
Daar schatt ingen van het hu id ige 
fossiele-energieverbruik ontbreken, 
is aangenomen dat het aandeel van 
kunstmest- en mengvoederverbru ik 
in het agrarische en a lgemene (nati-
onale) fossiele-energieverbruik on -
geveer geli jk is gebleven. 
Omdat de hier vermelde ve rhou-
dingsgetal len ( index) grotendeels 
betrekking hebben op gegevens van 
enkele jaren geleden zijn de groei -
factoren waarschi jn l i jk aan de lage 
kant. Voor de schatt ing van het fos-
siele-energiegebruik in 1979 is daar-
o m rekening gehouden met de fac-
toren vermeld in de ko lom index * . 
Voor 1979 ontstaat dan ongeveer 
het vo lgende beeld zoals weergege-
ven in tabel 10. 
Als de schatt ingen in deze tabel bij 
benader ing juist zijn betekent dat 
dat het verbruik in de buurt van 
240 000 TJ l igt : een st i jg ing van ca. 
40 % ten opzichte van 1970. 
Een recente inventarisatie (1979)* 
van de hoeveelheid fossiele energie, 
die in de veehouder i j gebruikt wo rd t 
voor tract ie, ve rwarming en elektra 
(posten 1a, 2 en 3 uit tabel 6) komt 
uit in de buurt van 33 000 TJ. Dat ge-
tal past redeli jk bij de hier gemaakte 
totaalschat t ing voor 1979. 
De jaarl i jkse schatt ingen van de ruw-
voederprodukt ie - grasland, sni j-
mais, en andere - (Landbouwc i j fe rs ) 
komen uit op een hoeveelheid d i e -
ui teraard - schommel t , maar die 
meestal l igt tussen 11 en 12 mi l joen 
ton ds. Gerekend is daarom met 11,5 
mi l joen ton ds. Dat betekent dat -
naar schatt ing - nu in de ( r u n d v e e -
houder i j ca. 5,4 GJ fossiele energie 
* Gegevens verzameld door Consulent-
schappen in Algemene Dienst voor Boer-
derijenbouw en -Inrichting, Landbouw-
werktuigen, Melkwinning, Pluimveehou-
derij, Varkenshouderij en de onderzoek-
instellingen Proefstation voor de Rund-
veehouderij (PR) en het Instituut voor 
Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 
(IMAG). 






















Tabel 11 Globale schatting van het fossiele energieverbruik (direct en indirect) voor 
grasland-ruwvoeders(GJ/tonds; MJ/1 000 VEM) 
1977 1979 
Vers gras 
































word t gebruikt voor de produkt ie 
van 1 ton ds uit ruwvoer . 
Ongeveer 2 jaar geleden bereken-
den w i j (de Boer, 1977) - op g rond 
van Engelse berekeningen van Wi l -
kins - globaal de fossiele-energie-
behoefte voor de produkt ie van 1 
ton ds uit verschi l lende ruwvoeders 
van grasland. Ui tgaande van een 
jaarl i jkse st i jg ing van ca. 3 % van het 
verbruik zouden de in tabel 11 ver-
melde verbruiksgetal len ongeveer 
kunnen gelden. 
Indien het eerder aangehouden ge-
tal van 12 GJ fossiele energie per 
ton mengvoer (Leach) h iermee 
word t vergeleken moet de gevo lg-
trekking zijn dat de steeds st i jgende 
energiepri jzen per ton krachtvoer 
nadel iger zullen gaan ui twerken dan 
voor ruwvoer . 
Via de kunstmest zijn evenwel reeds 
en zullen ook in de toekomst de 
energiekosten van de ruwvoe rw in -
ning op lopen. 
Deze verhoud ingen zullen een extra 
impu ls kunnen gaan betekenen voor 
het schenken van bi jzondere aan-
dacht aan de ruwvoederw inn ing en 
-conserver ing met zo klein mogel i jke 
verl iezen. 
Vatten w e de aldus verkregen uit-
komsten uit deze paragraaf samen 
dan is de gevolgt rekk ing dat in ons 
land voor de ruwvoerproduk t ie per 
ha grasland 20 000 GJ zonne-ener-
gie wo rd t gebruikt en - ds opbrengst 
geschat op 8 ton - ca. 45 GJ fossiele 
energie. 
Indien het verbruikte mengvoer 
daarbi j wo rd t opgete ld verandert die 
ve rhoud ing niet belangri jk omda t 
daar waar de mengvoederg rond-
stoffen zi jn geteeld ook ca. 20 000 
GJ zonne-energie per ha word t inge-
straald. Word t de voor huisvest ing 
en verzorg ing gebruikte fossiele 
energie in de rundvee- en paarden-
houder i j (geschat in 1979 op ca. 
20 000 TJ) meegerekend, dan neemt 
per ha grasland het fossiele-energie-
gebruik toe met ca. 10 GJ. 
De rundveehouderij wo rd t dus m o -
menteel in ons land bedreven door 
van zonne-energie en fossiele ener-
gie gebruik te maken in een verhou-
ding van ru im 350: 1 (20000 G J : 
55 GJ per ha grasland). 
Bij de over ige v o r m e n van veehou-
der i j (varkens, pluimvee), zal die ver-
houd ing daarvan niet sterk a fwi jken. 
In die geval len echter moet de in 
andere landen benutte zonne-ener-
gie w o r d e n verrekend. Ui tgangs-
punt bij de hier gevo lgde redene-
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86 000 000 860 000 
Huisvesting 
Verzorging 
* * 27 600 
Mengvoer 















ring is, dat van de ingestraalde, voor 
fotosynthese bruikbare zonne-ener-
gie een rendement van ca. 1 % voor 
landbouwgewassen wordt gehaald. 
Het is goed hierbij te bedenken, dat 
zeer waarschijnlijk een nog lager 
rendement verwacht moet worden 
wanneer de zeer bescheiden fossie-
le-energie-inbreng (via ruwvoer en 
mengvoer) in de veehouderij onder 
druk zou komen te staan. 
Indien - w a t vr i jmoedig-wordt aan-
genomen dat het in 1979 verbruikte 
mengvoer afkomstig is van 3 mil-
joen ha landbouwgrond elders (op-
brengst aangenomen op ruim 4 ton 
per ha) kan het energieverbruiks-
schema voor de Nederlandse vee-
houderij worden opgesteld zoals 
weergegeven in schema 1. 
Door deze inzet van energie komt nu 
jaarlijks ongeveer 13 miljoen ton 
mengvoer en 11,5 miljoen ton ruw-
voer (ds) beschikbaar voor de pro-
duktie van dierlijk voedsel. 
1 Zonne-energie wordt in onvoor-
stelbaar grote hoeveelheden 
over de aarde uitgestort. Slechts 
een fractie daarvan (1 % bij goe-
de landbouwgewassen) wordt 
via de fotosynthese in organische 
stof (primaire voedselproduktie) 
vastgelegd. 
2 Van de aldus in plantaardig mate-
riaal vastgelegde zonne-energie 
zou - op wereldschaal gezien -
zeker 50% voor menselijk voed-
sel verloren gaan als deze niet via 
dieren alsnog voor voedselpro-
duktie zou worden benut: Ge-
trapt-primaire voedselproduktie. 
3 Het fossiele energieverbruik in 
Nederland bedroeg in 1975 - en 
vermoedelijk ook nu nog - ca. 
1 % van het wereldverbruik. Bin-
nen Nederland neemt de veehou-
derij ca. 5% van het nationale 
verbruik voor zijn rekening. 
4 Uitgaande van in 1970 uitgevoer-
de berekeningen van LANGE en 
van gegevens van LEACH wordt 
aannemelijk gemaakt dat van het 
totale fossiele-energieverbruik in 
de veehouderij (ca. 169 000 TJ) 
de rundvee- en paardenhouderij 
ca. 50, de varkenshouderij ca. 31 
en de pluimveehouderij ca. 19% 
voor hun rekening nemen. 
5 De voeding van het vee-ruwvoe-
der(winning) en mengvoeder bij 
rundvee, mengvoeder bij varkens 
en pluimvee - legt voor respec-
tievelijk 92, 90 en 83 % beslag op 
het fossiele-energieverbruik per 
veesoort. Bij de ruwvoerwinning 
schuilt ruim 83 % van het fossiele 
energieverbruik in de gebruikte 
kunstmest. 
6 Op grond van de ontwikkeling 
van de veehouderij na 1970 
wordt geschat, dat het fossiele-
energieverbruik in 1979 in de 
buurt van 240 000 TJ - ongeveer 
40% meer dan in 1970- l igt . Die 
stijging zou vooral in de rundvee-
en varkenshouderij gezocht moe-
ten worden. 
7 Bij een jaarlijkse gemiddelde ds-
produktie uit ruwvoer (Land-
bouwcijfers) van ca. 11,5 miljoen 
ton in ons land wordt momenteel 
een inzet van 5,4 GJ aan fossiele 
energie toegepast per ton droge 
stof. Dat is per ha grasland (ge-
middelde opbrengst 8 ton ds) ca. 
45 GJ. De jaarlijks ingestraalde 
voor fotosynthese bruikbare zon-
ne-energie is 20 000 GJ per ha. 
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8 De rundveehouderij (voeding + 
huisvesting) wordt momenteel in 
ons land bedreven door van zon-
ne-energie en fossiele energie 
gebruik te maken in een verhou-
ding van ruim 350 : 1. 
Voor varkens- en pluimveehouderij 
zal die verhouding daarvan niet veel 
afwijken indien in het oog wordt ge-
houden dat het daar gaat om de in 
andere landen ingestraalde zonne-
energie van - eveneens - ca. 20 000 
GJ per ha. 
Indien het gebruik van fossiele ener-
gie in de veehouderij onder druk zou 
komen te staan en kleiner zou wor-
den moet ernstig rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat 
het fotosynthese-rendement lager 
zal kunnen worden dan de nu aange-
houden (rond) 1 %. 
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